












+LU[YVKLS JHTWVKL SH PUNLUPLYxHU\
JSLHY SVZ J}KPNVZ [LYTVOPKYm\SPJVZ ZL
W\LKLU KLMPUPY JVTV LS JVUQ\U[V KL
WYVNYHTHZKLZPT\SHJP}UX\LWLYTP[LU
HUHSPaHY SVZ MLU}TLUVZ [LYTVOPKYm\SP
JVZLUJVUKPJPVULZLZ[HJPVUHYPHZ`[YHU
ZP[VYPHZLU\UJVTWVULU[LJVUJYL[VKL





KL SH WSHU[H X\L ZL X\PLYLUTVKLSHY
ZPLUKV \UH OLYYHTPLU[H KL \ZVT\`
L_[LUKPKV LU SH PUK\Z[YPH U\JSLHY,U
LS WYLZLU[L HY[xJ\SV ZL OH WYVJ\YHKV
YLHSPaHY\U LZWLJPHS tUMHZPZ LU SHZ HWSP
JHJPVULZTmZX\L LU SHZKLZJYPWJPVULZ
[L}YPJHZ LZ[H KLZJYPWJP}U HJ[\HSPaHKH
LZ JVTWSLTLU[HYxH H SHX\L ZL PUJS\`}
LU LSTVUVNYmMPJV ZVIYL HUmSPZPZ [LY
TVOPKYm\SPJV KL SH YL]PZ[H:LN\YPKHK
5\JSLHYUTLYVSS   `X\LLUNL
ULYHSZPN\L]PNLU[L

























 LU[YLUHTPLU[V KL VWLYHKVYLZ ` Z\
WLY]PZVYLZ KL WSHU[H U\JSLHY JVU ZP












































,U SHZ ZPN\PLU[LZ ZLJJPVULZ ZL KLZ
JYPILU SVZKPZ[PU[VZ [PWVZKL J}KPNVZ `








3VZ J}KPNVZ KL WSHU[H WLYTP[LU ZP
T\SHYLSWYPTHYPV` ZLJ\UKHYPVKL\UH
JLU[YHS U\JSLHY SVZ ZPZ[LTHZKL ZHS]H
N\HYKPHH\_PSPHYLZKLJVU[YVS`[VKHSH
S}NPJHKLS ZPZ[LTHKLWYV[LJJP}U7HYH
LSSV LZ[L [PWVKL J}KPNVZ YLZ\LS]LU SHZ
LJ\HJPVULZ KL SH JPUt[PJH LU HSN\UVZ




` SHZ LJ\HJPVULZ KL SH [YHUZTPZP}U KL
JHSVY [VKV LSSV HJVWSHKV JVUTVKLSVZ
KLJVTWVULU[LZLZWLJxMPJVZ IVTIHZ`
]mS]\SHZQ\U[VJVUSVZZPZ[LTHZKLJVU
[YVS WYV[LJJP}U ` ZHS]HN\HYKPH 7HYH
WVKLYKLZJYPIPY HKLJ\HKHTLU[L SVZ J}
KPNVZKLWSHU[H LZULJLZHYPVKPZ[PUN\PY
JSHYHTLU[L KVZ [PWVZ KL HWSPJHJPVULZ!
SHZJVYYLZWVUKPLU[LZH SPJLUJPH`LS YLZ
[VKLSHZHWSPJHJPVULZ
3VZ J}KPNVZ \[PSPaHKVZ LU SPJLUJPH




THZ `X\L SSL]HU HZVJPHKVZ Q\U[V JVU
SHTL[VKVSVNxH KL JmSJ\SV Z\MPJPLU[LZ
JVUZLY]HK\YPZTVZWHYHJVU[YHYYLZ[HYSHZ
HWYV_PTHJPVULZ YLHSPaHKHZ `WYVWVYJPV
UHY YLZ\S[HKVZKL JHYmJ[LY LU]VS]LU[L
,Z[VZ J}KPNVZ ZL HQ\Z[HU H SHZ ULJLZP
KHKLZ L_PNPKHZWHYH\UH SPJLUJPHWVY LS
VYNHUPZTV YLN\SHKVY ` LU Z\TH`VYxH
ZVUJ}KPNVZJVUZLY]HKVYLZ\UPKVZHTL
[VKVSVNxHZKL[LYTPUPZ[HZ5VVIZ[HU[L




YPZTVWLYV ZPU LSPTPUHY SVZTmYNLULZ
L_PNPKVZ WVY LS VYNHUPZTV YLN\SHKVY
,ULZ[LJVU[L_[V SVZ J}KPNVZKLWSHU[H
ZLJSHZPMPJHULU!
 *}KPNVZ JVUZLY]HKVYLZ! PUJS\`LU









;HTIPtU L_PZ[LU J}KPNVZKL LZ[PTH
JP}U}W[PTHX\LOHU ZPKVTVKPMPJHKVZ
JVU JVYYLSHJPVULZ LOPW}[LZPZKL JHYmJ
[LY JVUZLY]HKVY,Z LS JHZVKLS J}KPNV
;9(*)-S(W2\[PSPaHKVLU SHTL[V







IPtU ZL LUJ\LU[YHU SVZ J}KPNVZ LU MYL
J\LUJPHX\LZL\[PSPaHUWHYH YLHSPaHY SVZ
HUmSPZPZ KL LZ[HIPSPKHK LU)>93VZ
WYPUJPWHSLZ J}KPNVZ KL LZ[L [PWV ZVU


















 0ILYKYVSH 0UNLUPLYxH `*VUZ[Y\JJP}U
0)0*X\LOHKLZHYYVSSHKVKP]LYZHZ
]LYZPVULZ KL J}KPNVZ ILZ[ LZ[PTH[L
SSHKVZ `KLJHYmJ[LY YLHSPZ[H ZPUOPW}
[LZPZ JVUZLY]HKVYHZ7HYH Z\ \ZV LU
SPJLUJPH ZL \[PSPaHU LUTL[VKVSVNxHZ









KLS [YHUZP[VYPVX\L ZLX\PLYH LZ[\KPHY `
KLSJYP[LYPVX\LZLKLIHJ\TWSPYZL\[PSP
aH\U[PWVKLJ}KPNV\V[YV,Z[L[PWVKL




3VZ J}KPNVZ KL WSHU[H X\L ZL \[PSP





SHZ VJHZPVULZ ZLH ULJLZHYPV WHNHY \UH
SPJLUJPH `V YLHSPaHY \U JPLY[V UTLYV
KLJmSJ\SVZJVTVJVU[YPI\JP}UH SHLT
WYLZH\VYNHUPZTVWYVWPL[HYPVKLKPJOV
J}KPNV ;HTIPtU L_PZ[LU J}KPNVZ UV
WYVWPL[HYPVZ JVTV SVZ X\L ZL W\LKLU
ZVSPJP[HYH[YH]tZKLSH5,(,UNLULYHS
LZ[VZ J}KPNVZ ZVUKL LZ[PTHJP}U }W[P
TH`WLYTP[LU YLWYVK\JPYKLTHULYH SV
TmZ MPLS WVZPISL SH MLUVTLUVSVNxH YLHS
X\LZLWVKYxHWYVK\JPYLUSHZWSHU[HZLU
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 0U[LYHJJP}U UJSLV M\UKPKVYLMYPNL
YHU[L"KLNYHKHJP}UYV[\YHKLSH]HZPQH"
[YHUZWVY[LKLWYVK\J[VZKL M\ZP}U `
LZWLJPLZNHZLVZHZ LUWYPTHYPV ` JVU
[LUJP}U"






 :PZ[LTHZKL ZHS]HN\HYKPHZKL SH JVU
[LUJP}U YVJPHKV YLMYPNLYHKVYLZ `
YHKPVX\xTPJHPVKV
3VZ J}KPNVZKL HJJPKLU[L ZL]LYV ZL
W\LKLUJSHZPMPJHYLUKVZNYHUKLZNY\WVZ
 *}KPNVZTLJHUPJPZ[HZ KL HJJPKLU[L









 *}KPNVZ WHYHTt[YPJVZ KL HJJPKLU[L
ZL]LYVZVUJ}KPNVZJVUTVKLSVZTmZ
ZPTWSPMPJHKVZX\L SVZKL SVZ J}KPNVZ








ZL\[PSPaHWHYH LS HUmSPZPZKL HJJPKLU[LZ
LU YLHJ[VYLZ U\JSLHYLZKL HN\H SPNLYH
0UJS\`L SHTVKLSPaHJP}U PU[LNYHKHKL SH
]HZPQH LS JPYJ\P[VWYPTHYPV` ZLJ\UKHYPV
KLS YLHJ[VY`KLSLKPMPJPVKLJVU[LUJP}U
HZx JVTVKL J\HSX\PLY V[YV LKPMPJPV `
WLYTP[L SH ZPT\SHJP}UKL [VKV [PWVKL
HJJPKLU[LZ![YHUZP[VYPVZKLWSHU[H:)6
36*(4:3)`:.;9,Z[LJ}KPNV
WLYTP[L PUJS\PY HJ[\HJPVULZ O\THUHZ
LULS MPJOLYVKLUVTPUHKV ¸PUW\[ MPSL¹ SV
J\HSWLYTP[LTVKLSHYKLTHULYH YLSH[P
]HTLU[L ZLUJPSSH ZLJ\LUJPHZ HJJPKLU[H













LU SHZ ZLJ\LUJPHZ KL*VUKPJP}U 00 LU
YLHJ[VYLZKLHN\HHWYLZP}UUVZLZ\WLYH
LSSxTP[LKLZLN\YPKHKKLSMS\QVJHSVYxMPJV
LU SHZ ]HPUHZ :34+5)96[YHKL
SHZHWSPJHJPVULZKLLZ[L[PWVKLJ}KPNVZ
LZ LS HJVWSHTPLU[V JVU J}KPNVZ UL\
[Y}UPJVZKPUmTPJVZWHYH YLHSPaHY LS ZL
N\PTPLU[VKLSUJSLVV YLHSPaHYHUmSPZPZ
KL[HSSHKVZ [YPKPTLUZPVUHSLZKLSUJSLV
LU ZLJ\LUJPHZ KVUKL LS HJVWSHTPLU[V
KL SH UL\[Y}UPJH ` SH [LYTVOPKYm\SPJH
ZLHUKL LZWLJPHS PTWVY[HUJPH+L LU
[YL SVZ J}KPNVZ \[PSPaHKVZ LU,ZWH|H
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3VZJ}KPNVZ*-+ZVUSVZX\LWLYTP
[LUHUHSPaHY JVUTH`VYKL[HSSL SH MLUV
TLUVSVNxH [LYTVOPKYm\SPJH` ZLHWSPJHU
HJ[\HSTLU[LJVUt_P[VLULS HUmSPZPZKL
LZ[YH[PMPJHJP}U [tYTPJH L]VS\JP}U KL






JHJPVULZ LUV[YVZ JHTWVZ ZVU [VKH]xH
SPTP[HKHZ ` ZL YLX\LYPYm \UTH`VYKL







NY\WV KL PU]LZ[PNHJP}U KL SH<7*
(J[\HSTLU[L ZLWYVWVUL\[PSPaHYSVZKL
THULYHHJVWSHKHHSVZJ}KPNVZKLWSHU








HKVSLJLU HUKL SH H\ZLUJPH KLKH[VZ
L_WLYPTLU[HSLZKLJHSPKHKX\LWLYTP[HU
Z\]HSPKHJP}UL_OH\Z[P]HHZWLJ[V PUKPZ
WLUZHISL LU LS JHTWVKL SH:LN\YPKHK
5\JSLHY




WHKVZ LU LS HY[xJ\SV ¸(730*(*0Ô5
+,*Ô+0.6:+,:04<3(*0Ô5
,5 3( 67;040A(*0Ô5 +,3
+0:,j6+,3(796;,**0Ô5
*65;9(05*,5+06:,5*,5
;9(3,: 5<*3,(9,:¹ LU LZ[L
TPZTVUTLYVKLSHYL]PZ[H
#»$)'/3 $% #/.4%.#)».
:LHWSPJHUHS HUmSPZPZ ZVIYL LS PTWHJ[V
KLSVZHJJPKLU[LZLUSHJVU[LUJP}U,Z[L
[PWVKL HUmSPZPZWLY[LULJLU HS,Z[\KPV
-PUHS KL:LN\YPKHK ZPLUKVWVY [HU[V
VISPNH[VYPH Z\ YLHSPaHJP}U WVY WHY[L
KL SHZ JLU[YHSLZ3VZ HJJPKLU[LZTmZ




YLMYPNLYHU[L KLS YLHJ[VY ` SH YV[\YHKL
\UH SxULHKL ]HWVYWYPUJPWHSKLU[YVKL
SH JVU[LUJP}U,U LZ[VZ HJJPKLU[LZ ZL
SPILYHUNYHUKLZ JHU[PKHKLZKLTHZH `
LULYNxHHSHJVU[LUJP}UWYVK\JPLUKV\U
H\TLU[V KL SH WYLZP}U ` [LTWLYH[\YH
LU SH JVU[LUJP}U 3VZ J}KPNVZ TmZ
\[PSPaHKVZ ZVU! .6;/0* ,790
*65;(05 :5359* *6*6
>`*6*6:@:.9:
7HYH WVKLY ZPT\SHY JVYYLJ[HTLU[L
SHZ ZLJ\LUJPHZ LU JVU[LUJP}U LZ ULJL
ZHYPV \U J}KPNV [LYTVOPKYm\SPJV X\L
WLYTP[HWVY\UHWHY[LZPT\SHYNYHUKLZ
]VSTLULZ`WVYV[YHWHY[LJHSJ\SHYJV
YYLJ[HTLU[L MLU}TLUVZ SVJHSLZJVTV SH
JVUKLUZHJP}ULU SHZWHYLKLZKL SH JVU
[LUJP}U7HYHLSSVKLIL ZLY HKLTmZ\U
J}KPNVT\S[PMmZPJV `T\S[PJVTWVULU[L
WHYH WVKLY KL[LYTPUHY JVU WYLJPZP}U
SH PU[LYHJJP}U LU[YL SHZ KPZ[PU[HZ MHZLZ
SxX\PKV`]HWVY ` SVZKPZ[PU[VZJVTWV
ULU[LZHN\H/HPYLL[J+VZKLSVZ
J}KPNVZTmZ LTWSLHKVZ ZVU LS J}KPNV
.6;/0*`LSJ}KPNV*65;(05X\L
ZLKLZJYPILUHJVU[PU\HJP}U!
























WYLKLJPY LS JVTWVY[HTPLU[V [LYTV
OPKYm\SPJV`YHKPVS}NPJVKL SHJVU[LU
JP}U [YHZ \U HJJPKLU[L LU\U3>9
-\LKLZHYYVSSHKVWVY:HUKPH5H[PVUHS










LU HUmSPZPZ KL JVU[LUJP}U [HU[V KL
HJJPKLU[LZ IHZL KL KPZL|V JVTVKL
HJJPKLU[LZZL]LYVZ
!#/0,!-)%.4/ %.42% #»$)'/3 
,UT\JOHZ VJHZPVULZ WYmJ[PJHZ UV LZ
Z\MPJPLU[L\U J}KPNVKL[LYTPUHKVWHYH
YLHSPaHY SH ZPT\SHJP}U Z\MPJPLU[LTLU[L
KL[HSSHKH7VY LSSVKLZKLOHJL HWYV_P
THKHTLU[L\UHKtJHKH ZLOHU LZ[HKV
KLZHYYVSSHUKV J}KPNVZ JVU JHWHJPKHK
WHYH HJVWSHYZL H V[YVZ J}KPNVZ L_[LY







,U HSN\UVZ JHZVZ SVZ HJVWSHTPLU[VZ
ZVUTmZJVTWSLQVZ`HX\LPUJS\`LU[YLZ
VTmZ J}KPNVZ+L LU[YL SVZ LQLTWSVZ
TmZ UV]LKVZVZX\L ZL W\LKLU LUJVU
[YHYLULZ[HSxULHZLW\LKLUTLUJPVUHY!




KL Z\WHY[PJPWHJP}U LU SVZWYV`LJ[VZ
L\YVWLVZ5<9,:04`5<90:7
LZ[H HWSPJHJP}U ZL JVTLU[H JVUTmZ













LS HJVWSLKL J}KPNVZKLWSHU[HV HJ
JPKLU[L ZL]LYV ;9(*,4((7H





KL OLYYHTPLU[HZ ZL LZ[mU\[PSPaHUKV











































































LU JHZVZ KL NYHU HZPTL[YxH!(J[\HS
TLU[L ZL\[PSPaHLS J}KPNVUL\[Y}UPJV
S+;>0523,WHYH SVZ HUmSPZPZ KL











 (UmSPZPZ KL 3)36*( (WtUKPJL
2! :L \[PSPaH LSTVKLSV KL L]HS\H
JP}U)(:/ X\L PUJS\`L SVZ J}KP
NVZ! :(;(5 *6*6 )(:/
36*)(9;
 (UmSPZPZ KL :)36*( (WtUKPJL










SL LS YLHJ[VY SH JH\ZHKLS H\TLU[VKL
WYLZP}U LS ZPZ[LTHKL YLMYPNLYHU[L` SVZ
KPZ[PU[VZ ZPZ[LTHZ X\LTP[PNHU KPJOV
[YHUZP[VYPVKPZWHYVKLSYLHJ[VY]mS]\SHZ
KLZLN\YPKHKHPZSHTPLU[VZL[J











7HYH SVZ HJJPKLU[LZ KL WtYKPKH KL





7VY JVU]LUPLUJPH SVZ TVKLSVZ KL
L]HS\HJP}U ZLKLZHYYVSSHYVULUKP]LYZVZ
J}KPNVZWHYH LS HUmSPZPZKL SHZKPZ[PU[HZ
MHZLZKLS HJJPKLU[L `WHYHLS HUmSPZPZKL
SVZKPMLYLU[LZ MLU}TLUVZX\L Z\JLKLU
(ZxWVYLQLTWSVWVYYHaVULZKL SHKPML








7HYH LS 36*( NYHUKL ZL KPMLYLU
JPH LU[YL LS WLYPVKVKLKLZJHYNH ISV
^KV^U ` LS WLYPVKVKL YLPU\UKHJP}U
KLS UJSLV YLMPSSYLMSVVK ` ZL LTWSLHU




36*)(9;X\L \ZH SHZ JVUKPJPVULZ
[LYTVOPKYm\SPJHZKL SVZKVZ HU[LYPVYLZ
WHYH LS HUmSPZPZ KLS [YHUZP[VYPVZKLS JH
SLU[HTPLU[VKLS LSLTLU[VJVTI\Z[PISL
WHYH JHSJ\SHY SH [LTWLYH[\YH WPJV KL
]HPUH7*;`SHV_PKHJP}UKLSHTPZTH
,*9 1\U[VH tZ[VZ SH YLZW\LZ[HKL
SH JVU[LUJP}U ZL HUHSPaH JVU LS J}KPNV
*6*6X\L PU[LYHJJPVUH JVU SVZ HU[L
YPVYLZ
7VZ[LYPVYTLU[LLU S  SH<:59*
TVKPMPJ}LSHWtUKPJL2WHYHWLYTP[PYLS
\ZVKLJ}KPNVZ YLHSPZ[HZWLYV YLX\PYPLU
KV SH J\HU[PMPJHJP}UKL SHZ PUJLY[PK\T
IYLZ HZVJPHKHZH Z\\ZV+LU[YVKL SVZ
TVKLSVZ KL L]HS\HJP}U YLHSPZ[HZ ZL
LUJ\LU[YH LS TVKLSV KL L]HS\HJP}U
(:;9<4KLZHYYVSSHKVWVY>LZ[PUN
OV\ZL LU IHZL HS J}KPNV>*6)9(
;9(*WHYHLSHUmSPZPZKLS36*(NYHU
























SSHKHKL SH [LYTVOPKYm\SPJHKL SH MHZL
[LTWYHUHKL\U36*(3VZ YLZ\S[H
KVZKL3(4)HSPTLU[HU LS J}KPNV











ZL YLHSPaHU HWSPJHJPVULZ [LYTVOPKYm\










 +L[LYTPUHJP}U LU ZLJ\LUJPHZKL HJ
JPKLU[L KL SVZ JYP[LYPVZ KL t_P[V KL




KLU[L ZL]LYV ZVIYLLS LZ[HKV MPUHSKL
SHZIHYYLYHZKLYL[LUJP}U







JPVUHKHZ JVU SVZ HUmSPZPZKL SPJLUJPH
KL SH JVU[LUJP}U *5(ZJ} 0 ` 00
*5=HUKLSS}Z00!
 +L[LYTPUHJP}UKLSHWYLZP}U`[LT
WLYH[\YH SPTP[HU[L KLS HJJPKLU[L
+)(KLJVU[LUJP}U


























 (UmSPZPZ LZ[HJPVUHYPVKLS UJSLV PU
JS\`L[YHUZP[VYPVZSLU[VZ!:L\[PSPaHLS
J}KPNV:04<3(;,X\LWLYTP[L
JHSJ\SHY SH KPZ[YPI\JP}UKL JH\KHSLZ
` SHZ JHxKHZKLWYLZP}U,Z[LTPZTV
J}KPNV PUJS\`L SHUL\[Y}UPJH +` ZL





 (UmSPZPZ KL MHSSVZ SPTP[HKVYLZ! 7H
YH LS HUmSPZPZ KL36*(ZL\[PSPaH LS
;9(*)-S(W2 LS HUmSPZPZ [LYTV
TLJmUPJV ZL YLHSPaH JVU LS J}KPNV
-9(7;(W2;9(*)-S(W2
M\LKLZHYYVSSHKV LU SH HU[PN\H<P[L













;(72WHYH ]LYPMPJHY LS JYP[LYPVKL
V_PKHJP}UKLSH]HPUH
 (UmSPZPZ KL LZ[HIPSPKHK! :L \[PSPaH
LS J}KPNV3(7<9 KLZHYYVSSHKV









SVNxHIHZHKH LU LS J}KPNV9,;9(5
+]LYZP}U4VKWHYH LS HUmSPZPZKL
[YHUZP[VYPVZKL*5*VMYLU[LZ3HTL
[VKVSVNxHKLZHYYVSSHKH ZL HWSPJHH J\HS
X\PLYHUmSPZPZKL [YHUZP[VYPVZKL SPJLUJPH
KL*5*VMYLU[LZX\L ZL YLHSPJL JVULS
J}KPNV9,;9(5,S VIQL[P]V KL SH
TL[VKVSVNxH LZ KLMPUPY \UTVKLSV KL
SPJLUJPHX\LWLYTP[H HUHSPaHY JVUZLY]H
KVYHTLU[LLS [PWVKL [YHUZP[VYPVX\L ZL









ULJLZPKHKKL Z\WVULY \UH M\UJP}UKL















(\[VTH[PJ7YVJLZZ X\L H\[VTH[PaH `
MHJPSP[H[VKVLSWYVJLZV
:L KPZWVUL [HTIPtU KL HTWSPH L_
WLYPLUJPH JVU SVZ J}KPNVZ9,3(7
`;9(*7-S46+S,U LS JHZV KL
9,3(7 SHZ HWSPJHJPVULZ YLHSPaHKHZ
WVY 0ILYKYVSH 0UNLUPLYxH `*VUZ[Y\J








WH|H Z\WVUL SH LU[YHKHKL SVZ J}KPNVZ
[LYTVOPKYm\SPJVZ LU LS JHTWV KL SHZ
LULYNxHZYLUV]HISLZ
7VY V[YH WHY[L ZL OHU KLZHYYVSSHKV

















0UNLUPLYxHOH MPUHSPaHKV JVU t_P[V SH
MHZLKL ]HSPKHJP}U ` J\HSPMPJHJP}UKLS
J}KPNV;9(*7-S0),9
 *6)9(0),97HYH JVUVJLY JVU
WYLJPZP}USHZJVUKPJPVULZKL[LTWLYH




` JVYYLSHJPVULZ LU LS J}KPNV*VIYH
000J40;,S J}KPNV YLZ\S[HU[LKL
LZ[LWYVJLZVKLUVTPUHKV*6)9(
0),9 JVUZ[P[\`L\UH HS[LYUH[P]H HS
J}KPNV =079, KL ,790 LZ[HUKV
KV[HKV KL \UHZ JHWHJPKHKLZ [tJUP
JHZ `\UNYHKVKL]HSPKHJP}U ZPTPSHY
*6)9(0),9WVKYxH \ZHYZL WHYH









LZWLYTP[PY LS LU[YLUHTPLU[V LU JVUKP
JPVULZUVYTHSLZ HUVYTHSLZ `KL LTLY
NLUJPH JVU SHTH`VY MPKLSPKHKWVZPISL
,S JVUJLW[VKL MPKLSPKHKUV ZL YLK\JL
LULZ[LJVU[L_[VHSHWYLJPZP}UKLSVZYL








































3H YLZVS\JP}U KL SVZ J}KPNVZ KLIL
JVUZLN\PYZL H \U YP[TV JVUZ[HU[L UV
TmZ SLU[V WLYV [HTWVJVTmZ YmWPKV
X\L [PLTWV YLHS7VY LSSVKLILULZ[HY
PU[LNYHKVZLU\ULU[VYUVX\LNVIPLYUL
Z\ ]LSVJPKHKKL LQLJ\JP}UWLYVKVUKL
[HTIPtU JVU]P]HU JVU V[YVZ J}KPNVZ
HWSPJHJPVULZ ZPZ[LTHZKL LU[YHKHZZHSP























`KL Z\ PTWVY[HUJPHKLJHYHHS LU[YLUH





WVULKL SVZ J}KPNVZ ZPN\PLU[LZ HKHW

















 +LZHYYVSSVZ L_[LYUVZ IHQV SPJLUJPH!
;LTLSPU6:*
 ;LYTVZVSHY!(UKHZVS
(TVKV KL LQLTWSV KL SH [LJUVSV
NxHKL ZPT\SHJP}UX\L LZ[m LTWSLHUKV
;LJUH[VT LS ZPT\SHKVYKL([\JOH 00
7/>9(YNLU[PUH HJ[\HSTLU[L LU
KLZHYYVSSV PUJS\`L SHZ ZPN\PLU[LZ ZLJ
JPVULZ`UTLYVKLJLSKHZ!5::: 
JLSKHZ5JSLV  JLSKHZ;/` 
UL\[Y}UPJHZ TVKLYHKVY  HN\H













JPHSLZ HKOVJ WHYH ]LYPMPJHY U\L]VZ
ZPZ[LTHZKLJVU[YVSVW[PTPaHY SH ZPU
[VUPaHJP}UKL SHaVZKL JVU[YVS V LU
















TmZ YLJPLU[LZ JHIL KLZ[HJHY SH ]HSP
KHJP}UKL PUZ[HSHJPVULZ HU[PJPWHKHZ
KL ZPZ[LTHZ KL JVU[YVS KPZ[YPI\PKVZ
6=(;0654HYR=0 SH Z\Z[P[\





LQLTWSV WHYH SH L]HS\HJP}U KL SHZ
mYLHZ KL SVZ NLULYHKVYLZ KL ]HWVY
LU SHZ X\L ZL W\LKLU WYVK\JPY ]P
IYHJPVULZKLW}ZP[VZ JVYYVZP}UIHQV
[LUZP}U L[J ZL \[PSPaH LS(;/6:
:.(7X\L PUJS\`L \UT}K\SV [LY
TVOPKYm\SPJV ` V[YV KL LUZ\JPH
TPLU[V LUJHYNHKV KL LZ[PTHY SH
NLULYHJP}U KL KLW}ZP[VZ K\YHU[L
SVZ [YHUZP[VYPVZ ` SH VWLYHJP}U KL
SVZ NLULYHKVYLZ 7HYH LS KPZL|V V
TVKPMPJHJP}U KL SVZ JVTWVULU[LZ
WVY SVZX\L JPYJ\SH LS MS\PKV Z\LSLU
LTWSLHYZL J}KPNVZ*-+TmZNLUL
YHSLZ JVTV*-? :\ \ZV WLYTP[L
JVUVJLY SVZ WLYMPSLZ [tYTPJVZ ` KL
KPZ[YPI\JP}U KL ]LSVJPKHKLZ ` WVY
[HU[V HKHW[HY ` HQ\Z[HY SVZKPZL|VZ
WHYH X\L SVZ LX\PWVZ J\TWSHUTL
QVY Z\ M\UJP}U L]P[HUKV LMLJ[VZ UV
KLZLHKVZ! [\YI\SLUJPHZ YL[VYUVZKL




[\YHZ KPUmTPJHZ ` LZ[m[PJHZ KPZL|V
TLJmUPJVV ZPT\SHJP}UKLS JVTWVY








(J[\HSTLU[L LU,ZWH|H ZL J\LU[H JVU
\U HTWSPV JVUQ\U[V KL NY\WVZ PU]LZ
[PNHKVYLZKLU[YVKL SHZ \UP]LYZPKHKLZ
LZWH|VSHZ X\L WHY[PJPWHU LU WYV`LJ
[VZKL JHYmJ[LY PU[LYUHJPVUHSKL LU[YL
SVZ WYV`LJ[VZ LU SVZ X\L ZL WHY[PJPWH
HJ[\HSTLU[L ` LU SVZ S[PTVZ H|VZ JH









+LTHULYHNSVIHS ZL W\LKLKLJPY X\L
SH JVT\UPKHK\UP]LYZP[HYPH J\LU[H HJ
[\HSTLU[LJVUNY\WVZKL PU]LZ[PNHJP}U
LZ[HISLZX\LJVSHIVYHUKLTHULYHJVU
[PU\H JVU KP]LYZHZ LTWYLZHZ KL PUNL
UPLYxHKLSZLJ[VYU\JSLHYLS*VUZLQVKL
:LN\YPKHK5\JSLHY ` JVU SHZ WYVWPHZ
JLU[YHSLZU\JSLHYLZ
(TVKVKLLQLTWSVJHILKLZ[HJHYLS
WYV`LJ[V Z\I]LUJPVUHKV WVY LS*VU
ZLQVKL:LN\YPKHK5\JSLHY`<ULZHLU
LS X\L WHY[PJPWHU HJ[\HSTLU[L JPUJV
NY\WVZ KL PU]LZ[PNHJP}U KL SHZ<UP
]LYZPKHKLZ7VSP[tJUPJHZ KL*H[HS\|H
4HKYPK `=HSLUJPH ` X\LWLYTP[LX\L




WLYTP[L SH WHY[PJPWHJP}U KL [VKVZ SVZ
NY\WVZLUSHZYL\UPVULZPU[LYUHJPVUHSLZ
LU SHZ J\HSLZ SVZNY\WVZ LZWH|VSLZ ZVU
T\`HJ[P]VZ
6[YV KL SVZ WYV`LJ[VZ X\LTLYLJL
ZLYKLZ[HJHKVLZLSJVYYLZWVUKPLU[LHSH
WHY[PJPWHJP}UKL SH,;:0 0UK\Z[YPHSLZ
KL SH<74LU SVZ WYV`LJ[VZ5<9,
:04 V74 `5<90:7 V74
,Z[VZ WYV`LJ[VZ [PLULU JVTVVIQL[P]V
LSKLZHYYVSSVKL\UHWSH[HMVYTHL\YVWLH
KL ZPT\SHJP}UTLKPHU[L SH PU[LNYHJP}U
KLTVKLSVZ MxZPJVZ H]HUaHKVZ LU \UH
WSH[HMVYTHKPZ[YPI\PKH ` HIPLY[H,S YL
Z\S[HKV ZLYm \U JVUQ\U[V KLT}K\SVZ
X\L JVU[LUKYmU SVZ HSNVYP[TVZKL JmS
J\SVH]HUaHKVZKLJHKH\UHKLSHZmYLHZ
KL SH MxZPJH PTWSPJHKHZ LU LS JVTWVY[H
TPLU[VKLS YLHJ[VY UL\[Y}UPJH [LYTV
OPKYm\SPJH KL UJSLV [LYTVOPKYm\SPJH
KLWSHU[H [LYTVTLJmUPJH PU[LNYHKVZ
LU \UH WSH[HMVYTH UPJH KL ZVM[^HYL












(J[\HSTLU[L LS +LWHY[HTLU[V KL
*VTI\Z[PISLKL*5(;KPZWVULKLKVZ
TVKLSVZ KL WSHU[HKLZHYYVSSHKVZ WHYH
9,3(746+ LS HUHSPaHKVY KL
WSHU[HKL(STHYHa `V[YV LS HUHSPaHKVY
KLWSHU[HKL;YPSSV,SVIQL[P]VWYPUJP




[VKPUmTPJVKL SHWSHU[HWVY SVX\L ZL
LUJ\LU[YHUHQ\Z[HKVZ`]HSPKHKVZ MYLU[L
HWY\LIHZ ` [YHUZP[VYPVZVWLYHJPVUHSLZ
























V ,Z[\KPVKL SH L]VS\JP}ULZWLYHKHKL
SHWSHU[HHU[L[YHUZP[VYPVZVWLYHJPVUH
SLZ`HJJPKLU[LZYLSL]HU[LZ
V ,Z[PTHJPVULZ KL [PLTWVZ JYx[PJVZ
KPZWVUPISLZWHYH SH HJ[\HJP}UKL SVZ
VWLYHKVYLZ ` WLYZVUHS H\_PSPHY LU LS
KLZHYYVSSVKLWHULSLZKLLTLYNLUJPH









































3VZ HUmSPZPZ KL HJJPKLU[LZ LU YLHJ
[VYLZ 7>9>LZ[PUNOV\ZL L\YVWLHZ
` Z\KHMYPJHUHZ ZVU YLHSPaHKVZ OPZ[}YP
JHTLU[L WVY SHZ VMPJPUHZ KL)tSNPJH















 ,S<WYH[PUN KL 9PUNOHSZ 577
LU LSX\L ZLOPaV\ZV LU[YLV[YVZKL
9,;9(5WHYH SVZ HUmSPZPZKL56
36*( SHTL[VKVSVNxH +KL L`LJ
JP}UKLIHYYH(:;9<4),36*(
WHYH3)36*(.6;/0*WHYHSH




+VZ WYV`LJ[VZ PUUV]HKVYLZ KL L]H
S\HJP}UKL-HSSVZKL*H\ZH*VTU
**- `KL HUmSPZPZ HS ZLN\UKVKPZ
WHYV KL*59PUNOHSZ  `  JVU LS
J}KPNV36-;9(5 JVU JVSHIVYH
JP}U KL WLYZVUHS KL SHZ VMPJPUHZ KL
,ZWH|H
*VU YLZWLJ[V H V[YHZ HWSPJHJPVULZ
UV YLSHJPVUHKHZ JVU SHZTL[VKVSVNxHZ
WYVWPL[HYPHZ KL>LZ[PUNOV\ZL>LZ
[PUNOV\ZL,SLJ[YPJ:WHPU >,: [PLUL
[HTIPtU\UHHTWSPH L_WLYPLUJPH LU J}
KPNVZ JVTLYJPHSLZ KL JVU[LUJP}U KL
KPZL|VKLZPZ[LTHZ`KLOPKYVNLVSVNxH
LU[YLV[YVZT\JOVZ
*VU YLZWLJ[V H SVZ HUmSPZPZ KL WYL
ZP}U[LTWLYH[\YHLUJVU[LUJP}U`JVT
WHY[PTLU[VZLSNY\WVLZWH|VS[PLULL_
WLYPLUJPH JVU SVZ J}KPNVZ.6;/0*
*65;,47;*65;,8 `*65
;(05:L OHU YLHSPaHKV HWSPJHJPVULZ
KL*65;,47; `*65;,8WHYH




(KLTmZ KL SVZ HUmSPZPZ KL JVU[LU




 *mSJ\SVKL SH L]VS\JP}UKLS JHSLU[H
TPLU[VKLYLJPU[VZHU[LSHWtYKPKHKL
SH JSPTH[PaHJP}UWHYHWSHU[HZ HTLYP







L_JS\ZP]HTLU[L KL SH L]VS\JP}U
KL SH [LTWLYH[\YH LU LS YLJPU[V
3VZJmSJ\SVZKLL]VS\JP}UZL\ZHU
WHYH PKLU[PMPJHY SVZ YLJPU[VZ JYx[P
JVZ ` KL[LYTPUHY SHZ HJJPVULZ KL
YLJ\WLYHJP}U X\L LS VWLYHKVY OH
KL YLHSPaHY WHYH YLK\JPY SH [LT
WLYH[\YH KLU[YV KL \UVZ SxTP[LZ
HJLW[HISLZWHYHLSM\UJPVUHTPLU[V
KLSLX\PWV
V *SHZPMPJHJP}U KL YLJPU[VZ WHYH
]PNPSHUJPH KL [LTWLYH[\YHZ! WHYH
T\JOHZ KL SHZ WSHU[HZ U\JSLHYLZ
JVUZ[Y\PKHZ H MPUHSLZ KL SVZ H|VZ
 SH [LUKLUJPH M\L H JVTWHY[P
TLU[HY T\JOV SVZ LKPMPJPVZ WH
YH OHJLYSVZTmZ ZLN\YVZ MYLU[L H
\U OPWV[t[PJV PUJLUKPV7VY LSSV
NYHUKLZ LX\PWVZ M\LYVU HSVQHKVZ




T\` YmWPKH LU SHZ WYPTLYHZ VJOV
OVYHZ LU HSN\UVZ JHZVZ,U LZVZ
JHZVZ W\LKL ZLYT\` PTWVY[HU[L
WHYH LS VWLYHKVY JVU[HY JVU \U
TLKPKVYKL[LTWLYH[\YHLUKPJOV
YLJPU[V WHYH WYLKLJPY SH KPZWVUP
IPSPKHKKL SVZ LX\PWVZX\L ZL LU
J\LU[YHULUZ\PU[LYPVY
 7YV`LJ[VKL 0+KL ZPT\SHJP}UKL
\UH[VYYLKLYLMYPNLYHJP}UKL[PYVPU
K\JPKVKLS ZPZ[LTHKL YLMYPNLYHJP}U
KL ZHS]HN\HYKPHZ [LJUVS}NPJHZ KL
\UH JLU[YHS U\JSLHY KL HN\H SPNLYH
KL[PWV7>9>
*VTV J}KPNV KL ZPT\SHJP}U ` KP
ZL|VKL ZPZ[LTHZ-(;/64OH ZPKV
\ZHKVWVY>,:WHYHSHZPT\SHJP}UKL
]HYPVZ ZPZ[LTHZ KL*5=HUKLSS}Z 00
JVTVLS ZPZ[LTHKLWYV[LJJP}UJVU[YH
PUJLUKPVZ WHYH SH KL[LYTPUHJP}U KL
SVZJH\KHSLZKLYV[\YHWHYHLS(7:KL
PU\UKHJPVULZPU[LYUHZ
7VY S[PTV [HTIPtU ZL \[PSPaHU SVZ
J}KPNVZ *6+,)90./; ` 9,
;9(:6KLZHYYVSSHKVZ HTIVZWVY SH
<UP]LYZPKHK7VSP[tJUPJH KL*H[HS\|H
` X\L ZL \ZHU WHYH ZPT\SHJPVULZ [LY
TVOPKYHSPJHZ ` KL [YHUZWVY[L KL YH










































7VYV[YV SHKV SH YL]PZP}U`HJ[\HSPaH
JP}UKL SVZTVKLSVZ ` JmSJ\SVZ [LYTV






¶=HSPKHJP}UKL SH HJ[\HSPaHJP}UKL SVZ
J}KPNVZ
¶(J[\HSPaHJP}UKL YLZ\S[HKVZ` LKPJP}U


















W\ZPLYVU LU HSN\UVZKL Z\ZKPZL|VZ
,:)>9(7S:>9SL[J
ZPZ[LTHZWHZP]VZKL ZLN\YPKHKIHZH





HWSPJHJP}UKL SH HUHSVNxHKL SH [YHUZ
MLYLUJPHKLTHZH`JHSVYWHYHNLVTL
[YxHZ ` ZPZ[LTHZKP]LYZVZ;VKVZLSSVZ








JVTWSLQPKHK MLUVTLUVS}NPJH KL SVZ
HJJPKLU[LZZL]LYVZL_PNL\UHL_OH\Z
[P]H ` KL[HSSHKH KLTVZ[YHJP}U KL SH
HWSPJHIPSPKHKKL SVZ J}KPNVZ L_PZ[LU




KL KH[VZ HJYLKP[HKHZ ` YLJPLU[LZ
;HS LZ LS JHZVKL SH ZPT\SHJP}UKL SH




OH L_[LUKPKV SH HWSPJHJP}U KL LZ[HZ
OLYYHTPLU[HZ HS mTIP[VKL ZPZ[LTHZ
PUUV]HKVYLZ LU J\`VZKPZL|VZ LZ[mU
ZPLUKV JVUZPKLYHKVZ SVZ HJJPKLU[LZ
ZL]LYVZ;HS M\L LS JHZVKLS WYV[V[P
WV KL YLHJ[VY KL HS[H [LTWLYH[\YH
X\LZLWSHU[L}JVUZ[Y\PYLU:\KmMYPJH
7)49
 0U[LYWYL[HJP}U L_WLYPTLU[HS JVU J}
KPNVZ*-+3H JVTWSLQPKHKKL HS
N\UVZ LZJLUHYPVZ YLX\PLYL LUVJHZPV
ULZOLYYHTPLU[HZKL HUmSPZPZ +X\L
WYVWVYJPVULU PUMVYTHJP}UKL[HSSHKH
*PLTH[ SSL]H H|VZ LZ[\KPHUKV HJJP
KLU[LZ ZL]LYVZ JVU YV[\YH KL [\IVZ
LULSNLULYHKVYKL]HWVY ZLJ\LUJPHZ
:.;9`LUWHY[PJ\SHYLS JHZVLULS
X\LUVL_PZ[L HN\HLU LS SHKV ZLJ\U
KHYPV KLS NLULYHKVY KL ]HWVY7HYH
JHYHJ[LYPaHYSHJHWHJPKHKKLYL[LUJP}U
KL SHZ LZ[Y\J[\YHZKLS ZLJ\UKHYPVOH
SSL]HKVH JHIVJHTWH|HZ L_WLYPTLU
[HSLZ [HU[VOPKYVKPUmTPJHZJVTVJVU
HLYVZVSLZ :\ JVTWYLUZP}U OH ZPKV
WVZPISLNYHJPHZH SH\[PSPaHJP}UKLSJ}
KPNV-3<,5; X\L OH WLYTP[PKV
KLYP]HYL_WYLZPVULZWHYH SH L]VS\JP}U
KL SH ]LSVJPKHKKLS NHZ H [YH]tZ KLS
OHaKL [\IVZKLS PU[LYJHTIPHKVY3H
MPN\YH  PS\Z[YH LS [PWVKL YLZ\S[HKVZ
SVNYHKVZLULZ[VZLZ[\KPVZ
#/.#,53)/.%3
,S ZLJ[VY U\JSLHY LZWH|VS J\LU[H JVU
\UHHTWSPHL_WLYPLUJPHLULS\ZV`HWSP
JHJP}U KL J}KPNVZ [LYTVOPKYm\SPJVZ
,SJVUQ\U[VKLHWSPJHJPVULZTVZ[YHKHZ
PUKPJHU SHTHK\YLa KLS ZLJ[VY LU LZ[L
JHTWVKLSH[LJUVSVNxHU\JSLHY
(ZPTPZTV SH YL]PZP}U YLHSPaHKHWLY
TP[L VIZLY]HY J\HSLZ ZVU SHZ U\L]HZ
SxULHZ KL HWSPJHJP}U KL SVZ J}KPNVZ
[LYTVOPKYm\SPJVZ H UP]LS UHJPVUHS L
PU[LYUHJPVUHS X\L OHJL \UH KtJHKH
LTWLaHIHU H WSHU[LHYZL! HJVWSV KL
J}KPNVZ [LYTVOPKYm\SPJVZ JVU V[YVZ
J}KPNVZ KL ZPT\SHJP}U HWSPJHJP}U KL
TL[VKVSVNxHZX\L PUJVYWVYHULS HUmSP
ZPZ KL PUJLY[PK\TIYL \ZVKL SVZ J}KP
NVZ*-+L[J
,Z KLZ[HJHISL [HTIPtU LS HTWSPV
YHUNVKLJ}KPNVZKLS J\HS SH PUK\Z[YPH
LZWH|VSH OHJL \ZV SV X\L KLUV[H \U
UP]LS KLWYLWHYHJP}U ` LZWLJPHSPaHJP}U
LULSJHTWVKLSH[LYTVOPKYm\SPJHX\L
OHJLKL,ZWH|H\UHWV[LUJPHT\UKPHS
LU LZ[L JHTWV(KLTmZ KLS NYHU U
TLYVKL \Z\HYPVZ H]HUaHKVZ LUKPJOV
J}KPNVZ OH OHIPKV KLZHYYVSSVZ WYV
WPVZ SV J\HS LZKPNUVKLTLUJP}U [YH





H [YH]tZ KL SVZ JLU[YVZ KL PU]LZ[PNH
JP}U JVTV LS*PLTH[ ` SHZ \UP]LYZP
KHKLZLUJVSHIVYHJP}UJVULSVYNHUPZ
TV YLN\SHKVY *:5 ` SHZ LTWYLZHZ
KLS ZLJ[VY,Z[HZ JVSHIVYHJPVULZ OHU
H`\KHKV H PTW\SZHY LZ[L JHTWV ` H
SH MVYTHJP}UKLT\S[P[\KKL [tJUPJVZ
K\YHU[LSVZS[PTVZH|VZ
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